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Növények elnevezései és a hozzáfűződő 
szólások Alföldünk népe száján. 
(Folyta tás) 
Clirvsanthcmum inodorum: papvirág (Vésztő) 
( 'hrysopogon grvllus: sikár (Királyhalom) 
C.ichorium intvhus: kattangkőrő (Vésztő) 
Girsium arvcnse: aszót (Vésztő) 
Cladophorá-k (Algák) — fennakadva .luncus artieulatusokon: 
békatujál (Szeged, Doniaszék) 
C.ladophorák: bélcahínnyár (Szegedi Fehértó) 
bika nyál (Tiszafüred; ,,ez riih, ha bemegy az ember 
halért, rá tapad a lábra, riihöt kap" ; „a melegségtől van 
(t. i. a moszat — Gvffv) mikor felforr a viz, akkor 
jön fel") 
Cladophora f r a r t a : szakáll, i>izi szakáll (Szolnok) 
f.laviceps purpnrea I. Secale cornutum alatt 
Gonium maculatiim: bürök (Szeged Alsóváros; az alsóvárosiak 
fog hagy mával, avagy bürökkel kenik be azt a fát, aho-
vá m é h r a j telepedett már le. és nem akar ják , hogv má-
sik méhra j is odatelepedjék; avagy amelyik fa szúrós, 
tiiskös (Gleditschia), hogy oda ne telepedjen a méhra j , 
szintén bürökkel kenik be. 
f.onvolvulus arvensis: folyondár ISzeged Nagyszéksóstó; Kan-
csaltó; Királyhalom) 
folyondár, de a felső megyében: futó fullánk, vagy 
tamja-virág"-na\í nevezik ( Algyő); 
folgófii (Kecskemét: Vésztő) 
C.rorus variegatus: kigyóhajma (Dorozsmai Sósfiirdő; „hasoga-
tás ellen jó", a hagymagumójá t használ ják: ..Anya 
megtakarí tot ta és bedörzsölte vele a csonthasogatós he-
lyen (I. i. a tehén nekilökte a jászolnak — Gyffy), reg-
gelre elmúlt" ..a krumpl i ja jó" (vagyis a hagymagumó-
ját értik ezen. Gyffy) (Virág István öreg bá tyám a 
Dorozsmai Sósfürdőnél beszélte 1929. IV. fi) 
kigyóhaggma (Dorozsmai Sósfiirdő) 
tavaszi kikirics (Kiskundorozsmai Nagyszék: „már ná-
lunk így h ív ják; ősszel is van ugyanilyen, későn, mi-
kor havak jönnek ádvint előtt egy hónappal virit a má-
sik is" (az öreg bácsi mikor az ősszel virítom gondolt 
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az a lilavirágú Colchicum arenar iumról beszélt, amely 
ott a Nagyszéken szintén tömegesen virít minden évben 
- Gyffy) 
Croeus variegatus: szarkavirág (Kiskundorozsmai, öreghegyi 
magyar : „jó termést jegyez"; „van ebbe fehér, van li-
la (és muta t j a a lepellevelét); szarkavirág — ehun e" 
— és bökköd nagy körmivel a lepel külsejét díszítő há-
rom lila csíkjára, mert valóban hasonlít a szarka lá-
bához.) 
járás virág (Öreghegy-Kiskundorozsma) 
Cucumis melopepo: a görög-, vagy görgő-dinnye kacskaringó ja: 
bajusz (Szentes) 
C.ynoglossum officináié: csicskara („beleragad a pamukos ruhá-
ba, b i rkába" Szeged-Alsótanya) 
Sa tu ra s t ramonium: bilindek (Hantháza, Herold Ferenc) 
Daucus carota: vadmurok (Vésztő) 
Delphinium consolida: szarkaláb (Szeged, Nagyszéksóstó, Sze-
ged-Alsótanya) 
Dipsacus silvestris: gólgahágy kóró (Vésztő; bizonyosan a le-
vélöblökben meggyülemlett víztartója miat t — Gyffy) 
Hraba verna: korpavirág (Püspöklelle; Szeged Fehértó, —) Kis-
kundorozsma; az „ö reg szöHő hegy" mellett mondta 
egyik fehér ha jú öreg magyar „korpavirág; kicsi fehér 
kis bárány eszi; ott nyől, ahun a nap megveti magát. 
Ez az első, meg ez a tavaszi kikirics" (t. i. tavaszi ki-
kirics a: Crocus variegatus — Gyffy) 
Drepanocladus Kneiffii: „moha; téglák közé, a kútba töszik, 
mert a homokat nem ereszti közte á t " (Szeged Mada-
rásztó) 
moha (Sándorfalva mellett, a Bezúrszék-en gyűjtök egy 
mohát l(.)L)(.t. IV. 14-én. Nézi egyik magyar testvér, 
ma jd így: „nahát moha szedödik?. A semjékben még 
szebbek vannak!") 
Eiaeaguus angustifolia: olajfa (Horgos, Szeged-Alsótanya) 
Erigeron canadensis: csikófark kóró (Horgos, I lantháza) 
korpafü (Vés/tő) 
Erodiuin cicutar ium: gólya orr; „kaszál j nekem búzát, á rpá t " 
mondják , u j juk közt tartva a ponderedett magvat é$ 
„akkor kaszál" (Csorvás) 
Eryngium campestre: lajtorjáii (Szeged-Alsótanya) 
lajtorja tüsök (Horgos) 
lajtorja tövis (Nagykörös) 
ördögborda (Csorvás) 
J rvlhraea centaur ium: ezerjáfü (Kiskundorozsma) 
Euphorbiu cyparissias: kutyatej (Szeged-Alsótanya; Szegtd-
Nagyszéksóstó); kutyatéj (Szeged-Kirólyhaíom) 
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Kuplmrbia lucida; kutyatej (Püspöklelle), kutyaté (Porgány) 
Glycyrrhiza echinala: kutyamankóró (Hantháza, Herold Ferenc 
„öreg emberektől hallottam, mikor Jézus a Tiszát bo-
rozdálta, szamara ez után kapkodott, azért olyan gör-
be a Tisza"); 
ebmnnkóró (Püspöklelle) 
cöikén (Klárafalva) 
Glocotrichia natans: árva gané (Szeged-Rúzsaszék) 
Ileleocharis palustris: czettkáka v. víziperje (Üjkigyós puszta) 
, , leghaszontalanabb a czettkáka, mert ha lemegy a víz, 
elszárad,. semmi haszna ' ' 
Heliantluis annuus: forgó pogácsa (Jánd, Rereg m. a Szamos 
torkolatánál) 
Hibiscus t r ionum: (latuja; „jó a mag ja" (Horgos) 
vaddinnye (Vésztő) 
Hordeum mur inum: vadbúza (Horgos) 
cigánybúza Hajdúnánás i 
jakab (Mezőtúr; pajkosságból szokás kalászát lelépett 
végénél fogva kabát uj jába dugni, ahogy szúrja és ki-
aka r j a rázni a kabát tulajdonosa, mind feljebb és fel-
jebb nyomja a kalász-hajúsza a kalászt i 
l lyoscyamus niger: bilindek (Horgos) 
bolondító (Püspöklelle; ,.a magját parázsra, a fiisljil 
szíjják be odvas fog ellen") 
,.Kopo!ya".- a kiszáradt tó fenekébe ásott kútat ,,kopoh/a kút-
nak h ívják; „Kikerülő fekete födje jó vályog vetni" 
(,,meg a födje miatt vályog vetni") (Szeged-Királyhalomi 
Lamium purpureum: méhvirág (Püspöklelle) 
Lappa major : lapu (Horgos) 
bozdorján (Püspöklelle) 
bojtorjáng (Vésztő; „jó csomói összekötnek belőle (l. i. 
a ragadós virágzali lejekből — Gyl'fy) a madzag vé-
gére, így a szalonnára nem megy az egér" 
Lalhvrus tuberosus: magyaró virág (Püspöklelle; ..olyan a vi 
rága, mini a piros rózsa") 
mogyoró fii (Vésztől 
í.cpidium draba: béka rokka (Horgos) 
koshomlok (Püspöklelle, C.sorvás) 
békakása iKiskundt.ro/sma, Magyarkani/sai 
bodor pare (Üjszöregl 
l.epinla proeera: állásgomha (Sándorfalva; ,.mikor li.ital. lel 
emeli a fődet, úgv találják meg") 
l.ilium eandiilum: N .VJI t Antal virág (Királvhalom) 
Limiianthemum pclloidcs: vízilók I Debrecen Hortobágyi Ha-
lastavuk) V,yörf)y István. 
(Folyt köv.) 
